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Poglavarstvo grada Labina, svjesno Ëinjenice da je kul-
turni turizam od strateπkog znaËenja za razvoj
Labinπtine, Istre i Hrvatske, pokrenulo je tijekom 2002.
godine odreene inicijative osmiπljavanja novoga
turistiËkog proizvoda. 
U to su vrijeme sve gradske upravne strukture, ovisno
o svom djelokrugu, aktivno suraivale u izradi ne samo
UrbanistiËkog plana za grad Labin nego i Master plana
turizma za Istarsku æupaniju, a u njegovu sklopu
posebno Clustera za Labin - Rabac, koji zapravo
obuhvaÊa gotovu svu bivπu opÊinu Labin (oko 390 km
2
s oko 80 kilometara obale). Pritom nije na odmet
spomenuti i napore πto ih je Grad posljednjih godina
uËinio u realizaciji Generalnoga geoinformatiËkog sus-
tava, koristi kojega πto posredno, a πto neposredno
osjeÊa i sektor turizma. Poglavarstvo je potkraj 2002.
imenovalo radnu grupu, projektni tim kojemu je kao
voditeljica postavljena gospoa Lori Luketa-Dagostin.
On je trebao osmisliti novu strategiju razvoja kulturnog
turizma. Ta je inicijativa naiπla na potporu TuristiËke
zajednice Hrvatske, Ministarstva turizma i kulture RH te
Vlade Republike Hrvatske, tako da je Labin, uz Rovinj,
©ibenik i Dubrovnik, odabran za pilot projekt imple-
mentacije kulturnog turizma na razini dræave. Labinu je
upuÊena pomoÊ konzultanske kuÊe McKinsey &
Company, pa je njihov predstavnik gospodin Siniπa
SlijepËeviÊ u proljeÊe 2003. boravio u Labinu oko
mjesec i pol. Vidni pomaci su se vrlo brzo osjetili.
Naime, projektni je tim, uz pomoÊ konzultanta, angaæi-
rao ili sasluπao miπljenje stotinjak osoba s podruËja
Labina, afirmiranih na razliËitim podruËjima, ponajprije
umjetnike i niz drugih djelatnika u podruËju kulture,
obrazovanja i πporta, ugostitelje i turistiËke djelatnike,
gospodarstvenike itd. Dakle, intencija je bila, koristeÊi
se postojeÊim resursima (geografskim blagodatima
gotovo netaknute prirode s prekrasnim panoramskim
vedutama, vrlo Ëistim i bistrim morem i razvedenom
neoneËiπÊenom obalom, povoljnim klimatskim uvjetima,
zavidnim brojem kulturno-povijesnih spomenika,
uπËuvanom starogradskom jezgrom akropolskog tipa i
jasne mletaËke provenijencije, bogatom povijesnom
slobodarskom tradicijom sa znaËajnim liËnostima (kao
πto su Baldo Lupetina, Matija VlaËiÊ Ilirik, Tomaso
Luciani, Giuseppina Martinuzzi), dokumentima
(Labinski statut) i pojavama (sukob s uskocima,
viπestoljetna rudarska djelatnost i Labinska republika,
bitka s Nijemcima), nizom kulturnih institucija (Muzej i
muzejske zbirke, Gradska galerija, Mediteranski
kiparski simpozij, UËiliπte, brojni atelijeri slikara,
grafiËara, dizajnera, kipara itd.), te vlastitim osobljem,
ponuditi turistiËkom træiπtu novi proizvod. Rezultat
toga bila je manifestacija Labin art, koja je veÊ prve
godine svog djelovanja (srpanj - rujan 2003.) postigla
izvanredne rezultate.
Odmah na poËetku, analizom stanja i slijedom æelja
odnosno potreba, kao srediπnji zadatak Labin art
republike, zapravo projektnog tima koji njome upravlja,
postavljen je Redizajn Narodnog muzeja Labin. Naime,
uoËeno je da je to u kulturnom smislu najveÊi labinski
potencijal i da na tome treba neπto dodatno uËiniti da
bi se on maksimalno valorizirao i "iskoristio" za ovu
manifestaciju, ali i inaËe. Jednako tako, poboljπanjima
postojeÊega rudarskog postava u Muzeju, na neki bi
naËin zapoËela realizacija namjere buduÊeg otvorenja
postojeÊih, a sada neiskoriπtenih rudarskih hodnika u
podzemlju grada. Konzultant je predloæio, a
Poglavarstvo grada prihvatilo, da se u poslove redizaj-
na Muzeja ukljuËi engleska tvrtka JANVS iz Yorka.
Nekoliko je razloga motiviralo Poglavarstvo na tu
odluku. U Hrvatskoj gotovo i nema tvrtke koja se bavi
tom problematikom. Nasuprot tome, JANVS je speci-
jalizirana tvrtka koja se bavi iskljuËivo dizajnom muzeja,
galerija i centara za posjetitelje (Visitor Centres), a za taj
je posao dobila znaËajne svjetski poznate nagrade i
priznanja (AIII-ovu nagradu za najbolji novi muzej u
1999. i 2001. godini; SIAD-ovu nagradu za kreativni
dizajn 2002. godine). Osim toga, JANVS nije samo
europski priznat dizajnerski izvoaË, veÊ i savjetnik
VijeÊa Europe u Strassbourgu, πto je za naπu sredinu
dvostruko zanimljivo, kako za pribliæavanje europskim
integracijama, tako i za primjenu europskih standarda i
preporuka u planiranju i realizaciji muzejskih postava.
Dakle, bolje reference teπko je bilo zamisliti.
Prema JANVS-u, labinski bi muzej, nakon kompletnog
redizajna muzejskog prostora trebao dosegnuti, pa i
premaπiti, osnovne europske standarde te postati:
æariπna toËka labinske kulturne ponude
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zanimljiv i edukativan kulturni centar
jedinstvena atrakcija u Hrvatskoj.
Temeljne postavke novog redizajna u svezi s njegovim
sadræajem, bazirale bi se na:
neovisnosti, gospodarstvu i kreativnosti
karakteru grada i ljudi
socijalnoj, politiËkoj i kulturnoj povijesti
povezivanju proπlosti i sadaπnjosti.
Metode izlaganja u novom bi postavu bile kombinacija
manjim dijelom kronoloπkoga (postiæe se lako i jednos-
tavno, ali je nekreativan) i mnogo zastupljenijeg tem-
atskog naËina interpretacije (postiæe se relativno lako i
omoguÊuje kreativni pristup) i to u sedam zona ili cjeli-
na kojima valja pridodati interaktivne atrakcije. Smatra
se da je sedam cjelina idealan broj jer manji broj od
toga djeluje skromno, πkrto, siromaπno, a veÊi broj pre-
glomazno, nepregledno i suviπno.
Raspored zgrade labinskog muzeja (rijeË je o baroknoj
palaËi Battiala-Lazzarini iz 17./18. stoljeÊa Ëijim
srediπnjim korpusom raspolaæe Muzej) pogoduje takvoj
prezentaciji. Kao prednosti JANVS navodi i impre-
sivnost graevine, njezinu dekorativnost i prostornost,
s mnogo svjetlosti, njezinu odliËnu lokaciju u srediπtu
grada, kao i zadovoljavajuÊu zbirku eksponata koji
omoguÊuju razvijanje razliËitih, ali i sliËnih tema.
U nedostatke muzejskog postava JANVS opravdano
ubraja zastarjele metode izlaganja koje ne doseæu
europske standarde, nedostatak interpretacije na stra-
nim jezicima, nedostatak "priËe" i meusobne
povezanosti zbirki, a nema ni jasnoga kronoloπkog
povijesnog pregleda.
JANVS stoga predlaæe postavljanje novih standarda
koji bi znatnije potaknuli dolazak domaÊih i stranih turi-
sta. Osnovne toËke koncepta bazirale bi se na jednos-
tavnosti prezentacije, na strukturi "priËe" u viπe razina
(od teæega ka lakπemu vodeÊi brigu o umoru posjetite-
lja), na preteæito tematskom prikazu Ëiji bi sadræaj u
kontinuiranoj "priËi" bio rasporeen po cijelom muzeju
od prizemlja preko prvoga do drugog kata.
Povrπinski gledano, bilo bi novodizajnirano oko 575 m
2
,
od kojih 202 m
2
u prizemlju, 221 m
2
na prvom i 152 m
2
na drugom katu.
U ulaznoj, oveÊoj prostoriji u kojoj je sada smjeπten lap-
idarij i arheoloπki postav, u buduÊem bi postavu svoje
mjesto naπao prostor za relaksaciju (dekompresiju),
suvenirnica i receptivno-informativni pult, sa svo-
jevrsnom "zastavom" dobrodoπlice i s tri znaËajna arte-
fakta iz rimskoga, mletaËkog i austro-ugarskog raz-
doblja. Lapidarij bi ostao netaknut.
U sljedeÊa dva prostora prizemlja (sada s etnografskim
postavom) nalazio bi se kronoloπki pregled znaËajnijih
dogaaja iz labinske proπlosti (predrimsko razdoblje,
doba Rimskog Carstva, labinska Res publica
Albonessium iz 245. godine, izgradnja tvrave i grada
na breæuljku, arhitektonski dragulji, labinski Statut iz
1341., mletaËka prevlast, VlaËiÊ i protestantizam u
Labinu, stvaranje "modernog" grada u doba
Austrijskog Carstva i bitne znaËajke rudarstva). InaËe,
poseban tematski prikaz rudarstva nalazio bi se u
iduÊoj prostoriji, iz koje bi se uπlo u sadaπnji i buduÊi
postav rudarstva. RijeË je o vjernom prikazu rudarskih
hodnika u duæini oko 150 metara, s niskopom, radioni-
com, skladiπtem, mjernom postajom, radiliπtem i
drugim karakteristiËnim obiljeæjima rudnika Ëijem
cjelokupnom dojmu pridonosi izvorno rabljena oprema i
postrojenja, te prateÊi zvukovi odnosno πumovi. Taj bi
postav trebao doæivjeti poboljπanja u obliku sinkro-
nizirane rasvjete sa zvuËnim efektima prostornog
navoenja. Nakon izlaska iz rudarskog postava pos-
jetitelju se otvaraju dvije moguÊnosti: a) zavrπiti posjet
(za one koji imaju manje vremena i za one koji su u
Muzej doπli uglavnom radi rudnika) prolaskom pokraj
suvenirnice i izaÊi na ulicu, ili b) nastaviti obilazak (za
znatiæeljnike, "sladokusce", koji imaju viπe vremena na
raspolaganju) na prvom i drugom katu.
Na prvom katu, u kojemu se sada prireuju razne,
preteæito likovne izloæbe, razvile bi se: 
zona A) s postavom Labinske republike (pregled zbi-
vanja i znaËajke tog dogaaja do danaπnje Labin art
republike); 
zona B) s prikazom industrijske (tradicionalno gospo-
darstvo: stoËarstvo, poljoprivreda, moreplovstvo, rib-
arstvo) i socijalne povijesti (antifaπizam, Tito, 3. brigada
43. istarske divizije, stvaranje Jugoslavije);
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zona C) namijenjena tradicionalnoj kulturi i etnografiji
(obrt, narodne noπnje, lonËarstvo, glazbeni instrumenti).
Drugi kat, u kojemu se danas takoer prireuju razliËite
izloæbe, a u jednoj prostoriji ima i domicilni postav 3.
brigade 43. istarske divizije, svojim bi juænim krilom u
zoni F zadræao dvije prostorije (ukupne povrπine veÊe
od 80 m
2
) za povremene izloæbe i dvoranu za konferen-
cije, dok bi se u srediπnjoj dvorani razvila zona D),
posveÊena klasnim razlikama i liku Giuseppine
Martinuzzi. 
U sjevernom krilu istog kata razvila bi se zona E), s
prikazom domaÊe socijalne povijesti (æivot u gradu,
domaÊinstva, pitanje vode, znaËajke same zgrade te
arhitektura i urbanizam u Labinu).
Navedeni JANVS-ovi prijedlozi, nastali nakon
viπekratnog boravka njihovih struËnjaka u Labinu, njiho-
va upoznavanja okolice, grada, muzeja i muzejskog
fundusa i usuglaπeni s vodstvom Muzeja, izneseni su
na viπe javnih prezentacija na koje su sukcesivno bili
pozvani Ëlanovi Poglavarstva, gradski vijeÊnici, Ëlanovi
projektnog tima, Ëlanovi Upravnog vijeÊa Narodnog
muzeja Labin i predstavnici muzejsko-galerijskih institu-
cija Istre. Ta je tematika na prezentacijama izazvala
zanimljive rasprave i primjedbe, ali su izneseni prijedlozi
uvijek podræani i prihvaÊeni. Valja dodati da je ta prob-
lematika naiπla i na vrlo povoljan odjek tijekom jedne
tematske Otvorene srijede, koju inaËe redovito orga-
nizira MDC u Zagrebu.
Na temelju iznesenih predradnji Grad Labin je s
JANVS-om potpisao ugovor o dizajnu muzejskog
postava koji obuhvaÊa:
pregled dizajna cjelokupnoga muzejskog prostora s
tehniËkim crteæima planiranog zahvata; 
detalje o radovima i vrsti materijala koji se predviaju;
strukturu izloæbenog postava s prijedlogom vitrina i
pripadajuÊih postolja; 
naËin izrade i broj grafiËkih prikaza - panoa;
multimedijske instalacije; 
crteæe u boji koji doËaravaju doæivljaj prostora; 
crteæe za konstrukciju i izradu dijelova postava; 
logo i grafiËki dizajn za buduÊi tiskani materijal
Muzeja; 
predloæeni raspored radova i vremenske rokove
implementacije te analizu troπkova s detaljnim
troπkovnikom.
Te bi materijale JANVS trebao dostaviti do rujna, a
onda bi se ponovio postupak javne rasprave i
odluËivanja o prijedlogu dizajna. Nakon usuglaπavanja
tog prijedloga zapoËela bi realizacija novoga muzejskog
postava, a u toj Êe fazi biti presudan angaæman labin-
skih muzejskih djelatnika kako u izboru eksponata,
tako i u odreivanju sadræaja grafiËkih prikaza, teksto-
va, legendi i drugih detalja bitnih za konaËno oblikova-
nje muzejskog postava.
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THE REDESIGN OF THE NATIONAL MUSEUM IN LABIN
Being aware of the fact that cultural tourism is of strategic
importance for the development of the region around Labin,
Istria and Croatia, the Town Hall in Labin in 2002 put for-
ward initiatives for creating a new tourism product. Labin
received the assistance of consulting firm McKinsey &
Company, and the project team, with the assistance of con-
sultants, sought the opinion of about a hundred people
from the Labin region. The initial analysis of the situation
indicated the central task of redesigning the National
Museum in Labin, and so the English company JANVS from
York was commissioned to provide solutions.
The proposed exhibition methods would be a combination
of chronological and thematic interpretations, with the
stress on the latter, in seven zones or entities with the
addition of interactive attractions. The basic points of the
concept should be based on the simplicity of presentation,
on the structure of the "story" on several levels, on a
mainly thematic presentation whose contents would be
spread over the entire museum, from the ground floor to
the first and second floors, in a continuous "story". The
structure of the building of the Labin Museum (the Baroque
Battiala-Lazzarini Palace from the 17th and 18th century)
favours this form of presentation. According to JANVS, the
Labin Museum should, after complete remodelling, attain
and even surpass European standards and become the
focus of Labin's cultural scene, an interesting and educa-
tional cultural centre and a unique attraction in Croatia.
Fotografije Narodnog muzeja Labina
(snimio: Radovan Vrana, 2004.)
